














































































son fantôme ronfle chez nous ぼくらのところでは円盤の形をして
prouvant le disque その幻だけがうなり
et fauche la main incrédule 疑い深い腕を切り落とす
donc だから




L’adorable géant ra len ti se condense 見事な巨体が スロー モー ションで 凝縮されて












































































Il faudrait se retourner vite はやく 方向転換すべき だろうか
n’importe comment なんとしてでも
n’iｍporte où どこででも
surprendre l’ange et le domaine 天使と領域に不意打ちをかける
Suis−je le mort ぼくは死者なのか
dans ce fauteuil この椅子に座って
La lente petite escorte un geste adieu final ゆっくり進んでゆく小連隊 最後の別れの仕草
s’abîme écran vide 沈む なにも映らないスクリーン
une trépidation blanche 白い振動




dans un linceul Véronique esquimau cinématographe ヴェロニカのエスキモーの活動写真の屍布のなかで
Ils arrivèrent à nos yeux 彼らはぼくらの目に届いた
comme une étoile すでに死滅したひとつの
déjà morte 星のように
Et non cet héroïsme vain 観光客たちの取るに足らぬ
de touristes ヒロイズムではなく
mais un rapt むしろ誘拐
Le film surnaturel ouvre un espoir この超自然なフィルムはぼくらに
de découvertes ふさわしい発見への
dignes de nous 希望を開示してくれる
Et plus de cartes しかも もう地図はない
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plus de boussole 羅針盤もない
plus de confitures 油脂まみれの
au suif plus ジャムも 海豹を
d’aérostat d’or うっとりさせる
charmeur des phoques 金色の気球もない
Ailleurs Fluides Ouvertures 別の場所 神秘的な放射物 フェイド・イン
Ce n’est pas dans le sable humain 天使が足跡をのこすのは




























































































Comme les fils du télégraphe 超特急の特等席からみえる
aux orchestres de l’express 電信機のコードのように
les lignes du journal 新聞の字面のように
les arpèges 活版印刷の
typographiques アルペッジョが
lâchent la page 紙面を解放する
vers l’incongru 広大な横滑りの
d’un dérapage immense 突拍子のなさにむかって
une seconde 陰惨な眠りの








plus de haut de もう上 も




Un lieu pareil dans tous les sens あらゆる方向にひろがる同じような場所
La solitude étroite 窮屈な孤独
Oxygène fou du silence 沈黙の気違いじみた酸素
Un sommeil profond s’empare des pilotes 神がその輪郭をあらわす氷原で


























































（１）Jean Cocteau，Le Cap de Bonne−Espérance［Éditions de la Sirène，１９１９］，in Œuvres poétiques complètes
［OPC］，Gallimard，Bibliothèque de la Pléiade，１９９９，p．５．このプレイヤード版は１９１９年の初版に従っており，
ここで言及した覚書は，若干の手直しを加えて再録された１９２５年の拾遺集（Poésie 1916−1923，Galli-
mard，１９２５）からは削除されている。なお，本稿のなかで『喜望峰』から引用する際には，１９２５年版そのま































teau，le Grave et l’aigu，Éditions Champ Vallon，１９９９；Gilbert Pestureau，“Le Cap de Bonne−Espérance：
audace，hélice et jazz”，Jean Cocteau aujourd’hui，textes réunis par Pierre Caizergues，Méridiens Klinch-
sieck，１９９２，p．２５－３４；Suzanne Winter，“Le court chemin d’Athènes au Cap de Bonne−Espérance”，Le siècle
de Jean Cocteau，textes et documents réunis par Pierre Caizergues et Pierre−Marie Héron，Centre d’Étude
du XXe siècle de l’Université Paul−Valéry，２０００，p.７７－８８；Marielle Wyns，Jean Cocteau，l’empreinte de
l’ange，L’Harmattan，２００５；吉田城，「プルーストとコクトー：飛行の詩学」，『仏文研究 Études de langue et
litterature françaises』第３６号，１９９９年。
（４）Serges Linares，“A la croisée des courants”，in Europe，n°８９４，octobre２００３，p．４６－６７．
（５）Jean Cocteau，Embarcadères，in OPC，p．１３３－１３４＆ p．１４７．参考までに「天使たちの落下」抜粋を対訳と
ともに挙げる。
CHUTE DES ANGES 天使たちの落下
Sans nous on serait bien tranquille 僕らがいなければ随分と平穏なことだろう
J’ai mis dix−neuf ans à comprendre ma race 自分の種族を理解するのに僕は十九年費やした。
VITESSE IMMOBILE EN SILENCE 沈黙したままの動かぬ速さ
Voilà le secret de Dieu これぞ神の秘密
Rimbaud ランボーは
Y a laissé toute une jambe． そこに片足をまるごと置いていた。
（６）Jean Cocteau，La Lettre à Jacques Maritain［１９２６］，in Poésie critique 2，Gallimard，１９６０，p．５０．なお，その
他の援用しうる文章については，出典のみを以下に列記するに留める：Le Secret professionnel［１９２２］，in
Poésie critique 1，Gallimard，１９５９，p．３７；La Lettre à Jacques Maritain，op．cit．，p．３７；ibid．，p．４２；
Opium，Stock，１９３０，p．１５１－１５２。









cours du grand sommeil，in OPC，p．４４４）。
（１０）Colette，“L’Expédition Scott au cinématographe”，article publié dans Le Matin du ４ juin１９１４，et repris dans
Colette au cinéma，Flammarion，１９７５，p．３４．
（１１）Jean Cocteau，Discours du grand sommeil，in OPC，p.４４４.
（１２）Jean Cocteau，Le Cap de Bonne−Espérance［Éditions de la Sirène，１９１９］，in ibid．，p．７６．
（１３）Jean Cocteau，La Lettre à Jacques Maritain［１９２６］，in op．cit．，p．４２．
（１４）Jean Cocteau，《Préface pour la version１９１９》，in OPC，p．７．
（１５）Jean Cocteau，《Préface en tête de manuscrit １ H．R．C．》，in ibid．，p．１５７１．
（１６）Jean Cocteau，Brouillon de“Dédicace”［brouillon BHVP］，in ibid．，p．１５６６．
（１７）このような詩の形について，その生成過程が指摘されることはこれまでなかったし，『喜望峰』に対する全
般的な沈黙に意を挫かれたコクトー自身もちゃんと説明しようはしなかった。しかしながら，天使出現のヴ
ィジョンを同一音の反復によって文字列として紙面に投影するという記述スタイルそのものは，１９２５年３月
頃に執筆された『天使ウルトビーズ』にしっかりと受け継がれてゆく。のみならず，これ以上ありえないほ
ど駆使されてゆく。そして，この詩が書き上げられる数ヶ月前，初期の詩作品を集めた『ポエム１９１６－１９２３』
が１９２５年１月１０日の奥付で刊行されていることから考えるならば，コクトーはこの拾遺集に含まれている改
訂版『喜望峰』の手法で天使の出現をモチーフとした一篇の詩の記述に向かったのではないか，この改訂版
が新たな執筆の一因となっていたのではないかと疑ってみることも不可能ではないだろう。なお，『天使ウ
ルトビーズ』の文体に関しては，次の拙稿を参照のこと：家山也寿生，「煙のなかの天使――ジャン・コク
トーの『天使ウルトビーズ』を読むために」（後），『フランス文学語学研究』，第２０号，２００１年。
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